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Anulu IX. — Nr. 79. 
Kee de dóue ori in septemana : J o l - a si 
D o m l n e o ' a ; éra candu va pretinde im-
(jortanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiuni. 
pentru Austria : 
pe an i i intregu 8 11. v. a 
, diumetate de anu . . . . . 4 Í1. v. a. 
, patrariu 2 fl. v. » 
pentru Bomania si strainetate: 
„anu intregu 12 fl. v a. 
.d iumetate de anu 6 fl. v. ». 
Budapesta, domineea in 27 opt, 8. nov. 1874. 
ALBINA 
Prenumeratiuni se fac» ia tot i dd. core-
spundinti ai nostri , si de a dreptulu la Be 
dact iuae S t a t i o j i s g a a s e Bír. J, iind-
ínn t s so adresa si corespundiutiele, cr pri-
vesou Jîedactiunea, administrutiuneu séu 
ipedi tur 'a ; câte vor fi jiefrnncate, nu ec vor 
rirîmi. i r a p u i " «nonime nu »» voi publica 
Pent ru a n u n c l e si a l te comunicaţi uni de 
interesu privaţii — se răspunde câte 7 cr. 
pe l in ia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte SO cr. pen. 
tru una data »<> nnt.eciim. 
Invitare de prenmneratinne 
la 
L i t 
pentru alu IV-lea patrariu de anu, ce 
incepù la 1. optomvre. Pretiurile si con­
ditiunile remanu cele de pana acuma, 
precum se vedu însemnate in fruntea 
Joii. — Redactiunea 
Budapesta 7 nov. n. 1874. 
Cercurile politice la nói in momentu 
sunt — nu numai preocupate, dar chiar 
iritate si alarmate pan' la totale tulbu­
rare — in dóue privintie, pentru dóue 
cause: pentru resultatulu alegerei de 
metropolitu in Sibiiu, si — pentru votarea 
asupra %-lui 5 alu novelei electorali in 
Cas'a representantiloru Dietei Ungu­
resci. 
Ei bine : ce va sè dica acésta larma, 
aceste strigări si ţ ipete vaieratórie pen­
tru alegerea părintelui Popasu ? 
Cum, candu, de unde — veni d'o 
data atâtu de periculosu statului acestu 
barbatu, carele nu de multu figura ca 
glorificatoriu alu Deákismului? Carele 
la 1872 ajuta părintescului guvernu, 
ruinatoriu de tiéra alu lui Lonyay — a 
alege in intregu Carasiulu si Temesiulu 
numai deákisti pentru Dieta, si intre 
acesti-a pe — ne-asemenabilulu pop'a 
Elek?! 
Tote se poteau prevede si pricepe, 
dar — ca mai tóta diaristic'a magiara si 
magiarona sè se rescóle asupra acestei 
alegeri — este intr'adeveru suprindie-
toriu. 
Dicemu cà este „suprindietoriu ;" 
dar — nu este nesplicabilu ; ba, consi­
derandu bine natur'a imprejuràriloru, 
este chiar o urmare logica a acestoru 
imprej urări. 
Parintele Popasu, ca eppu alu Ca­
ransebesiului, de repetite ori a fost ageru 
atacatu — la congresu si in sinode si in 
consistoria si diaristica, pentru multe 
abusuri ce s'au intemplatu intru admi­
nistrarea afaceriloru eparchiei sale; din 
caus'a aceBto ru atacuri rivalii sei cre­
deau, cà are sè fie la acesta ocasiune es­
chisu de la scaunulu metropolitanu, 
cu atâtu mai vertosu, càci û din pun­
tulu de vedere alu tienutei sale politice, 
densulu tocmai in ochii partitei liberali, 
precumpenitórie iu Congresu, nemicu nu 
potea se apară mai pucinu, de câtu co-
rectu si placutu ; — dar ei, rivalii sei, 
s'au insielatu complitu, s'au insielatu — 
firesce pentru orbi'a egoismului loru. ••-
s'au insielatu càci uitaseră cu totulu — 
dóue : un'a, cà — abusurile la ei nu sunt 
mai pucine, ér slabitiunile — inca mai 
multe; alt' — partit'a liberale, ne­
preocupata de personalităţi si resp. in­
terese parteculari, ci condusa numai de 
binele bisericei, nu potea sè faca din 
actulu de alegere nici causa politica, nici 
ocasiune de resbunare. 
Partit'a liberale, precum amiuti-
ramu in nrulu precedinte, dupa matura si 
omnilaterale desbatere a tuturoru impre-
juràriloru de astadi, s'a decisu — asiá 
dicendu — in unanimitate, a abstrage 
la acesta alegere de la veri ce alte mo-
mente si a se tiené mortisiu de momen-
tulu ierarchicu, precum s'a atinsu ace -
st'a espresu si in representatiunea con-
gresului catra MS. 
Partit'a liberale, majoritatea con-
gresului, compusa din elit'a bisericei 
si a natiunei — n'a vrutu sè iee asupra-si 
responsabilitatea pentru unu pasu cute-
satu straordenariu, intr'unu timpu atâtu 
de amenintiaţoriu pentru biseric'a 
nóstra si drepturile ei, ci a lasatu con-
trariloru din sinulu bisericei si din stra­
inetate —"a violă si fortiă dreptulu si 
ordinea normale. 
Apoi — éta nemultiamirea ; striga­
tele si denunciatiunile — de o parte 
a rivaliloru cadiuti, de alta parte 
a contrariloru esterni, càroru ordinea, 
cumpetulu si intieleptiunea romaniloru 
nici o data nu li vine la socotelii. Si — 
fiindu cà aceşti ómeni au observatu, 
cumca ceva pucinu s'a dedatu a con­
tribui la atari lămuriri si otariri si 
ne'nsemnat'a persona a lui Babesiu, ér 
d'alta parte, fiindu cà sciu, cumca in 
cercurile mai nalte ale statului magiaru 
de astadi predomnescu, dupa esperin-
tiele trecutului, multe preocupatiuni in 
contra lui Babesiu, — deci incepura cu 
o patima órba a se folosi de numele 
aeestuî'a, pentru d'n inspira temeri si 
nelinisce animeloru celoru slabe delà 
potere. 
Dar — tote acestea nu-s i vor a-
junge scopulu ; noi celu pucinu asiá 
credemu; càci — cu câtu mai multu 
guverniulu va essaminá lucrulu, cu 
atâtu mai vertosu se va convinge, cum­
ca — nu numai n'are causa de feliu, d'a 
denegâ întărirea alegerii, ci cà — din 
contra are multe cause, d'a se teme, cà 
— tocmai denegarea, ar poté sè aibe 
urmàri daunóse. 
„P. Lloyd" de ieri, in articlulu seu 
de frunte si-fece de problema, a aretá 
ca, a fost o gresiei a — autonomi'a bi-
sericesca si drepturile ce ni s'au datu 
prin lege si prin statutulu organicu. 
Vorbesce — dc minune, pentru d'a do­
vedi, cumca statulu magiaru nu pote 
suferi adeverata libertate la poporu ; 
vorbesce de minune, pentru d'a face ca 
sè pricépa lumea, cà libertàtile magiare 
sunt numai cu cuventulu, numai ca sè 
le creda cei prosti, ér nu — ca sè le 
guste poporulu. Dupa-ce insa dilele 
trecute in cas'a representantiloru Dietei 
vediuramu tienut'a celoru mai serioşi 
din partit'a magiara de la potere, chiar 
si a unoru miniştri in cestiunilile con­
troverse despre censulu electorale ar­
delenesc;! si despre limb'a documente-
loru notariali, o tienuta mai sobria de 
câtu alta dat'a, la asemenea ocasinni, re-
petimu cà — nu ne tememu de urmàri 
rele. 
Deputatiunea congresuale, de ieri a 
luatu pe miniştri si pre bărbaţii de in -
fluintia — de a rondulu, informandu-ii 
si corigendu opiniunile loru greşite; 
astfeliu deputatiunea si-face detorinti'a 
cu zelu si credintia ; èr faimele ne­
gre , ce se latiescu despre informa-
tiuni sinistre, căutate cum se dice , si 
găsite la parintele eppu Olteanu de la 
Orade si Romanu de la Aradu, suntemu 
deplinu îndreptăţiţi ale davalvá la ne­
mic'a. Olteanu de la substernerea actului 
electorale incóci — nici n'a fost aici ; 
Romanu, ce e dreptu, a venitu alalta 
ieri de la Sibiiu incóci, insa nici de câtu 
in modulu si direcţiunea, ce i se atribue 
prin faimele vage. 
Guverniulu — n'are interesu de a 
se incurcá, si deci — elu, precum ni se 
spune, se feresce de a caută informatiuni 
incurcatórie. 
De altmintrelià — vom vedé. Mane 
se va intruni consiliulu ministriloru pen­
tru d'a luá conclusu asupra actului de 
alegere din Sibiiu. — 
In caus'a censului electorale pentru 
Transilvania lumea ar fi crediutu, cà — 
dupa votulu de marti'a trecuta alu Casei 
deputatiloru, spiritele necurate ale mag­
natiloru ardeleni si ale siovmistiloru tur­
baţi se vor asiediá. Dar — nu s'au asie-
diatu. ci ele si-au potentiatu agitaţiunea 
si striga in gur'a mare, in audiulu lumei, 
cà — a acordă Romaniloru drepturi po­
litice egali sêu măcar numai intru câtu-
va egali cu ale magiarilovu, este atacu 
de morte, este trădare in contra natiunei 
magiare ! 
Cu acestu argumentu, (carele déca 
s'ar adopta, ar decreta desfiintiarea Un­
gariei! —) se dà navala asupra Casei 
magnatiloru, pentru de a o face, sè res­
pingă de nou §. ő alu novelei electorali, 
si — unele foi, cari se numescu patrio­
tice, comitu pecatulu de mórte, de a se 
face organe acestei tendintie nefaste si 
periculóse. 
Si intru acésta causa speràmu, cà 
subrietatea guverniului si a barbatiloru 
mai serioşi din partit'a sa va salvá patri'a 
si naţiunea magiara de periclu. — 
Budapesta, in 7 nov. n. 1874. 
Momente serbatoresci si de mare 
insemnetate pentru viitoriulu romaniloru 
din Austro-Ungaria fusera dilele ultime 
aie lunei optovre. Pre candu romanii cei 
de relegea gr. or. se adunară la Sibiiu, 
pentru a-si alege loru-si capu beserices-
cu : pre atunci o parte a greco-catolici-
loru se adunara in Gherla, pentru a-si 
constitui beseric'a pre bassea vechiei 
constitutiuni a besericei gr. orientali. 
Am atinsu si noi la tempulu seu 
despre lăudabilele si mangaiatoriulu pasiu 
alu părintelui eppu din Gherla, Michaïlu 
Pavelu. Tnceputulu este acù faptu. La 
F O I S I Ô R A . 
Onele momente din viéti'a si activitatea 
parentelni Samuiln l ien (Ciainn*) 
M o t t o : „ Aduceti-ve amente de faptele stra-
buniloru vostri, pomenindu-ii pre 
densii ; intariti-ve cu spiritulu, ca 
si voi insi-ve sè ve faceţi mariti 
in pomenirea urmasiloru vostri." 
(Cartea I. a Macaveiloru II.) 
I. 
Rogu pre pré onorata adunarea gen. 
ca sè-mi permitia, ca cu ast'a ocasiune solena, 
candu fiii unei naţiuni, ca totu atâti fraţi, ne 
vedemu adunaţi aici din diverse parti ale 
patriei, la una serbatóre natiunale, sè 
aruncu o privire, măcar fugitiva, preste 
viéti'a si activitatea unui dintre cei mai rari 
si mai distinsu luceferi de pre orizonulu lite­
ratúrai nóstre naţionali, intielegu pre unulu 
din acei luceferi, care alăturea BÍ împreuna 
cu unu Sincai, Petru Maioru, Paulu Iorgo-
vici, Dumitru Cichindealu si alţii, a contri-
buitu prin numerósele sale opuri literarie, in 
diferite direcţiuni, in modu insemnatu la 
deşteptarea romaniloru, la deşteptarea na­
tiunei nóstre, a acelei naţiuni, care din caus'a 
tristeloru împrejurări ale tempului, ajunsese 
*)Discursu tienutu in Adunarea generale a Aso­
ciatiunii Transilvane, tienuta la 10 aug. a. c. in Deva. 
' in cursu de seclii, a fi aduncita in sclavia 
J spirituale si corporale. 
j Acestu lucéferu raru pre orizonulu li 
teraturei nóstre, despre care voiu a vorbi in 
' aceste momente solene, este parentele Samuilu 
Maniu Clainu (Micu,') din Saadu, unu modestu 
ieromonachu, dar' mare barbatu natiunale. 
Eu mi-permitu a cere indulgenti'a pré onor. 
adunări gen. spre a poté infacisiâ unele mo­
mente din viéti'a si activitatea acestui neo-
bositu literatoriu, nu din motivulu cà dóra 
a-si presupune, cum-cà activitatea si meritele 
literarie ale aceluia nu ar fi destulu de cu­
noscute, respectate si apretiuite din partea 
romaniloru, ci cu totulu din alte motive, 
demne de tóta consideratiunea. Eca care suntu 
acele motive. Străbunii nostri, de fericita 
memoria, au sacrificatu in tempuri grele si 
intre lupte continue, ostenele si privighiàri 
de di si nópte—pentru luminarea, fericirea si 
prosperarea urmasiloru sei, prin urmare, ei 
merita cu totu dreptulu, ca la asemeni oca-
siuni solene, cum e sl cea de facia, candu ve­
demu adunata in juru-ne un'a cununa de 
bărbaţi ai natiunei atâtu de iluştrii, atâtu de 
distincţi si atâtu de meritaţi,sè reimprospetàmu 
dulcea memoria a acelora (pré demni -stră­
buni), merita dieu, ca se depunemu tributulu 
recunoscientiei nóstre la maretiele umbre ale 
acelora, ca astu-feliu faptele si activitatea 
mariloru nostri străbuni sè se glorifice de 
noi urmaşii loru ; apoi faptele si activitatea 
strabuniloru, trebue sè ne servésca si uoue 
de unu stimulu potente, ca sl fiii loru sè se 
nisuésca dupa poterile si împrejurările loru, 
a se face demni de parentii, de străbunii loru. 
Intre acei străbuni ai nostri atâtu de distincţi 
si atâtu de neobosiţi in activitatea literaria, 
merita ca sè ocupe, fora de tóta indoiél'a, unu 
locu eminente si parentele S. Clainu, 
Cuventele ponderóse ale unui vecbiu 
elassieu elinu, anume cuventele lui Dionisiu, 
fiiiulu lui Alesandru din Hali cam asu, ce se 
cetescu in Líbr. I. c. 6 in opulu aceluia in-
titulatu : „Istori'a stravechia a Romaniloru," 
inca mi sierbescu de unu motivu potente 
pentru probarea asertiuniloru amentite. Eca 
acele cuvente in traducere romana : „Prin 
aceea, (se intielege descrierea fapteloru . . .) 
bărbaţii distincţi (eroi,) dupa împlinirea ca­
rierei loru pamentesci, obtienu gloria nemu-
ritona, si se voru glorifica de posteritate, 
ceea ce ii face asemene dieiloru, si dupa morte 
li-se eternisedia marile fapte. Apoi posteri­
tatea de acum si cea viitoria a aceloru băr­
baţi . . . nu si va alege unu modu de viétia 
voluptuosu si comodu, ci si-va alege modulu 
de viétia celu mai nobile, celu mai onorabile, 
considerandu,cà descendenţii unei generî ni, 
atâtu de renumite, trebue sè se inaltie la 
cugete sublimi, si sè nu intreprindia nimicu 
nedemnu de protoparentii loru . . 
Apoi, in fine mai e si altu motivu pon-
derosu, pentru care noi suntemu detori a 
venera si a păstra, ca unu pré pretiosu tc-
sauru, dulcea memoria a predecesoriloru, a 
anteluptatoriloru nostri pre vastele câmpuri 
natiunali. E sciutu, pré demni auditori, e cu-
I noscutu din istoria, ba chiar sl din prassea 
vietiei, cum-cà presentele e resultatulu tre­
cutului, si viitoriulu se prepara prin présente, 
ér cine n'are présente, nu are nici basse solida 
pentru viitoriu. E deci necesariu, ca sl gene-
ratiunea présente, ca si cea urmatoria dupa 
noi, sè cunosca, sè apretiedie si urmedie fap­
tele si virtuţile predecesoriloru sei ; mai de­
parte, e necesariu, ca ea se se scia petrunde, 
însufleţi si intusiasmâ de acele fapte si virtuţi, 
ca astu-feliu naţiunea nóstra, avendu in tote 
tempurile luceferii sei, conducătorii sei, sè se 
póta orienta intre tote împrejurările, si sè 
póta inaintá cu pasi securi si solidi catra 
destinatiunea, ce o are si dens'a, ca ori-care 
alta naţiune, carea destinatiuno e de a se 
inaltiâ la posibilulu gradu de perfecţiune in 
cultura, sciintia si literatura, câci acesto 
suntu bassile cele mai durabili, cele mai ne-
resturnabili ale essistentiei si ale unui vii­
toriu mai prosperu. Càci éca ceea ce dice si 
marele oratoriu romanu Cicerone : „A nu sei 
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P ă r i n t e l e e p p u d e s c h i s e S m o d u l u , a c c e ; ; -
t u a n d u , c a — f i i n d u d i e c e s ' a c o m p u s a 
d i n parti e t e r o g e n e , a T r a n s i l v a n i e i , 
U n g a r i e i s i c e l e d e s m e m b r a t e d e l a 
e p p a t u l u M u n c a c i u l u i •— n ' a a f l a t u m e -
si sè se apuce a studia si cunosce fortiele loru, 
si sè incerco delaturarea, seu celu pucinu 
meliorarea releloru ce bantué o parte séu alt'a. 
Aci incepe rolulu fratiloru din România 
libera, càci ei sunt nedependinti si stau bine. 
Cu anima franţa inse cautàmu, cum 
d i l o c u m a i p o t r i v i t a p e n t r u u n i f i c a r e a j a c e ş t i f r a ţ i f a c u v o i a g i u r i p r i a i n t r é g a E f -
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Moisilu^ s i a d v . G. Maniu l u s a l u t a r a p e 
depariate anghiuri ale pamentului : pre 
candu de alta parte ei arunca priviri mai 
acestu terenu si i promisera, in numele I multu nopasatório asupra fraţilor u din ju-
credtntiosiloru^uccursulu. Astufeliu s'au «rulu României libere, asupra acelor'a cari 
sunt carne din carnea, loru. 
Mai pucinu zelu si i nterosare, frati­
loru, de sórtea poterniceloi u nóstre sorori din 
apusu, si mai infoeata pasare do dore rile 
sugrnmatiloru si amaritilorufraţi de sânge, 
supuşi domniriloru străine. 
Ni-au plesnitu in minte aceste reflesi .ni, 
i n c e p u t u l u c r ă r i l e . C u n o s c e m u p a n ' a c u 
r e s u l t a t u l u g e n e r a l e , c a r e e i m b u c u r a t o -
r i u . S e p r i m i a d e c a p r i n c i p i u l u sinodali-
tàtii, p r e a c ă r u i b a s s e a r e d e a s e î n ­
t o c m i d i e c e s ' a , i n c e p e n d u d e l a p a r o c h i a , 
p r o t o p o p i a t u s i finindu c u S i n o d u l u e p a r ­
o h i a l e . 
Astu-feliu s'a compusu „Statutuln si-) cetinJu in „Trompet'a Carpatiloru" o dare 
n o d a l e " , i o c a r e s ' a c i r c u m s c r i s u c o n s t i ­
t u i r e a , o r g a n i s a r e a s i c o m p e t i n t i ' a f o 
r u l u i p a r o c h i a l e , p r o t o p o p e s c u s i a S i ­
n o d u l u i e p a r c h i a l e . C o n s u l t ă r i l e d e c u r ­
s e r ă i n c e a m a i e s s e m p l a r i a a r m o n i a s i 
a v u r ă c e l u m a i s a t i s f a c e t o r i u r e s u l t a t u . 
A c t e l e s e s t r a m i s e r a l a l o c u r i l e m a i 
n a l t e , s p r e a p r o b a r e . 
I n c e p u t u l u e m a n g a i a t o r i u s i l ă u ­
d a b i l e ; s è s p e r à m u , s i c r e d e m u a n u n e 
i n s i e l á , c à s i c a p i i c e l o r a l a k e d i e c e s e gr. 
c a t . n u v o r i n t a r d i á a u r m á e s s e m p l u l u 
p ă r i n t e l u i P a v e l u . 
Budapesta, 7 n o v . n . 1874. 
Peste diece millióne de Rom >ni locu-
iescu tierile din orientele Europei, fora de a fi 
despărţiţi intre sene prin vr'unu mura chi-
nesicu séu prin vr'o insula mai însemnata de 
popóra de alta rasa. Din Dunăre pana in Ma­
rea negra, si din Carpatii nordici pana in 
Balcani—intelnesci aceeaşi limba, acel esi in-
susietâti naturali si acelesi datine si mora­
vuri la poporulu romanescu. Nu este indeiéla 
dara, cà aceleaşi trebue sè fie si aspiratiunile 
acestei poporatiuni. 
Si cu tote acestea, politic'a nedrépta a 
Cabineteloru europene a statoritu nesce ba-
riere efemerice, prin cari a desbinatu acestu 
intregu omogenu in mai multe parti, inten-
tiunandu prin acést'a desvoltarea eterogena 
a pàrtiloru si de aci apoi descompunerea nena-
turale a întregului. Poporulu romanu, in po-
terea legaturiloru sale naturali, a obstatu 
mulţime de veacuri si a paralisatu realisarea 
acestei intentiuni. 
Nici candu inse a fost mai amenintiata 
de séma a illustrului cetatianu romanu Cesare 
Bolliacu, despre calatori'a sa prin Efropa 
Acestu caruntitu romanu, inse totu sufletu si 
june in semtiri, intreprindiendu in vér'a tre­
cuta o caletoría sciintifica prin Efropa, se 
opri pre câte-va clipite si intre fratü sei 
din Austro-Ungaria, cercandu sè afle starea 
acestora. Ajunsu la Bucuresci ni dà o dare de 
séma despre caletóri'a sa din Budapesta 
pana in Brasiovu. Nu vom reflecta asupra ei 
de astadata, càci e numai in generalităţi. Ni, 
promite inse raporturi mai speciali ocasiu-
nalmente ; noi^ dara ni vom face reflessiunile, de 
vo'* fi de lipsa, atuncia. De asta data pudlicâmu 
raportulu dlui Bolliacu, fora alte comeutarie 
de câtu cà atragemu asupra lui atenţiunea bar-
batiloru romani ce ducu destinele romaniloru 
atâtu din colo, câtu si din cóce de Cărpati. 
Articlulu cuprinde câteva invetiaturi forte 
fulositorie ; sè le lmimu deci cu toţii la 
anima si si cercàmu a-le practisâ. 
Eca si articlulu din cestiune : 
„In dóue ideic m'am intaritu din lunga 
călătoria a inea de estu-timpu in Europa. 
Antaia, că Francia este aceasi si crosce cu 
îndoite fortie in tote privintielo ; si a dóu'a, 
că romanitatea se întinde marétia, pa api, si 
pe uscatu, pornindu din Pesta pana in estre-
mitatea Carpatiloru, si romanismulu se forti­
fica si se desvólta in tote p àrtile.. 
Sunt detoriu mai antaiu sè multiu-
mescu si sè areti recunoscinti'a mea câtoru-
va reviste sciintifice din Paris, pentru ospi­
talitatea ce au datu descoper iriloru archeo- ' 
logice, făcute de mine in România, si apoi 
presei unguresci, germane si romane, din 
Pesta pana in Brasiovu, cum si inteligintiei i 
romane, si june si mature, din tote orasiele unitatea spirituale a Latiniloru din Oriente, 
decâtu in aceşti tempi ai progresului, sprigi- j pe unde am trecutu, pentru cordiala pri-
nitu de magicele poteri ale aboriloru si a \ mire , adjutóriele neobosite la cercetàrile 
mele, cum si pi-utru geaeróaele onori cordiali 
ce am avutu in tote pàrtile. 
In adeveru, marturisescu in sinceritate, 
cà din Pesta pana in Brasiovu fericirea mea 
a fost crescenda, si satisfactiunea mea fara 
margini. 
Museeie Ungariei si ale Transilvaniei 
sunt de mare interesu pentru istori'a, Daciei, 
si archeologulu romanu nu va sei nimicu din 
cele ce lu atingu pe elu, do ar cunosce ori 
câtu de bine museeie cele mai mari ale Eu 
ropei, déca n'ar cunosce museeie, incependu 
de la ale Vienei pana in Brasiovu, intre cari 
alu Pestei, alu Clusiului, alu Sibiiului, sunt 
incarcate de monumente istorice si pre isto­
rice pentru Dacia. 
Am avutu norculu sè intimpinu si sè-
mi potu si apropria/ïïverse/nonumente de tóta 
natur'a, pentru colectiunile mele. 
Voiu relata despre tote acestea, cu di­
ferite ocasiuni. 
Acum, ce am pe anima a spune, este — 
cà romanismulu, pe care lu-admiràmu, pe ici 
pe colea, ne pangaritu de cosmopolitismu si 
d'o filosofi a desordenata, in junimea nóstra 
de orasie, se intimpina la totu pasulu in po­
porulu munciloriu de sate, indata ce treci 
Carpatii ; si ci, déca in naţiunea Romana se 
póte aplica dis'a bisericei „câ preoţii sunt 
sarea pamentului," apoi acést'a numai in ro-
menetatea de peste Carpati, se póte aplica cu 
adeveru de faptu pe langa vorba. 
Totu clerulu romanu, din Pesta pana in 
Brasiovu, impune romanismulu ca dogma in 
biseric'a romana, de unde se comunica prin fie­
care mama, in fie-care caminu — credinti'a. 
Preotulu de satu are omenia, urbanitate, 
invetiatura si patriotisme. De la Vlădica pana 
la pop'a dintr'unu catunu de cinci-dieci de case, 
totu eclesia8ticulu, este omu cu invetiatura 
si cu patriotismu. 
Acést'a este impresunea generale ce 
am luat'o, pe ori unde ain fost intre Romani, 
de ori ce stare sociale. 
Coea-ce credu ca nenorocire intre fraţii 
mei de peste Carpati, sunt luptele intestine 
de confesiuni. Fora aceste nenorocite lupte 
desbinatórie, fortiele romanţ; intr'unite ar fi 
constataţii prim'a naţionalitate, naţionalitatea 
romana, in tóta acésta ambiguitate care al-
catuesce mozaieulu eterogenu si multicoloru 
alu Austro-Ungariei. 
Dèe Domnulu sê vedernu o data tota, 
România, tóta romanimea, precum este de 
acelaşi sânge, precum so esprirna in aceasi 
limba, se fimu cu toţii in aceasi confessiune, 
la acelaşi altariu ! 
Dèe Domnulu, ca tote aceste scoli con-
fessionali, in care se desvólta inteliginti'a su 
perióre a Romanului, dar unde se desbina si 
frati'a, sè nu mai fie de câtu scoli naţionali 
romane, unde sè invólto romanismulu pe unu 
singuru gandu, intr'o singura cugetare, la o 
singura ideia : romanismu ! 
Dèe Domnulu sè vedemu o data in tote 
aceste scoli confesionali, in cari se predau nu­
mai Bciintie abstvate, speculative, sè se pre-
dèe sciintie positive, aplicate, si esecutate 
prin scoli reali in jurulu loru! 
Atunci vom vedé intre satele romane 
aridicandu-se ovasie romanesci, in cari — 
langa cismarulu romanu va fi croitoriu ro­
manu, va fi ceasornicarulu romanu,argintarulu 
romanu, ferariulu romanu alamarulu romanu, 
si vom vedé stradele intregi ale orăsiului 
romauescu cu firmele romane ale meserlasi-
loru romani, cari vor alcătui burgesl'a ro­
mana, fara care nu póte esiste o naţiune, aiba 
ea, pentru totu plugarulu, unu teologu abso-
lutu, unu advocatu rigurosu, unu doctoru in 
filosofia. Usinele orasieloru sunt stindardele 
loru si meseriele fortiele loru. 
Sciintiele positive de dincolo ar procura 
omeni la necesităţile, cari avemu chiar in 
Statulu romanu de dincóce. 
So ceru astadi in Statulu romanu sute 
de funcţionari, ingineri de poduri si siosele, 
mecanici si ingineri de drumuri de feru con­
structori, marinari s i architecti, mineri, fores­
tieri, ect, ect, pentru-ca sè se departedie 
aceste mulţimi do străini, pe cari nu adjungu 
junii nostri de aici o i i înlocui; si ar fi 
calomnia nedrepta, nedemna s è se dica, cà 
atâtu ministrulu actuale alu lucràriloru pub­
lice, Gh. Gr. Cantacusiuu, câtu s i principele 
Al. Ştirbei, la administratiunea drurauriloru 
de feru nu caută, cu totu dinadinsulu, in t o t e 
pàrtile, sè gasésca Romani, pe cari sè-ii am-
ploiedie in locurile ocupate de străini. 
Dar junii ce ni vinu de peste Carpati, 
in locu s e vina aici a luá unu locu ocupatu de 
strainu, ni spunu cu mare fala cà sunt teologi 
absoluţi, jurişti absoluţi, filosofi absoluţi, 
cari fie care din acestea, forte respectabili in 
parte, si forte necesari la caşuri, împreuna 
nu potu conta pentru nimicu in ceea-ce ce-
romu noi, in ceea-ce trebue Statului romanu. 
Aruncai aceste ideie varii ca prelimi­
narie la cele ce voiu descrie din calatori'a 
mea printre fraţii mei de dincolo de Carpati, 
pe cari ii admiru in patriotismulu loru si că­
rora sunt detoriu recunoscintia pe vietia, pen­
tru fericirea ce m'au facutu s e simtu pe câtu 
timpu am fostu cu densii." 
Cesare BMiacu. 
Síbíiü, in 2 oct. n. 1774. 
(Représentant? a si administrat/unea fon­
dului şcolare alu fostului re.gimentu I. de gra­
nitia din Trânta.) Totu pe timpulu congresului 
nostru electorale se intr enira aici in adunare 
generale si representantiiadministratiûnei fon­
dului şcolare alu fostului I. regimentu romanu 
de granitia, si sub presiedinti'a pré domnului 
loru presiedinte, colonelu in pensiune b. Ursu 
de Margine, in dóue dile terminară si resp. 
regulara cu essemplaria contielegere tote 
agendele cbiamàrii loru, reätaurandu intr'un'a 
si comitatulu administrationale centralu, pe 
următorii trei ani, firesce — am poté dice, 
prin inoirea mandatcloru espirate, càci se re­
ce s'a intemplatu înainte de a ne fi nascutu, 
este totu atât'a, ca si cum am fi necontenitu 
prunci, càci ce este etatea omului, déca 
memori'a fapteloru nóstre nu s'ar uni cu 
veacurile do mai înainte." 
Ér' in Cartea I. a Macabeiloru se ce-
tescu urmatoriele frumóse cuvente : „Adu-
ceti-ve amente de faptele strabuniloru voştri 
pomenindu-ii pre densii, intariti-ve cu spi-
ritulu loru, ca s l voi insi-ve se ve faceţi 
inariti intru amentirea urmasiloru voştri." 
II. 
Dar permiteti-mi, pré demni auditori, ca 
dupa cele premise, s e trecu acum la cestiunea, 
despre carea mi-am propusu a tracta in aceste 
momente solene. Permiteti-mi, dieu,. sè re-
vinu la iüsasi viéti'a si activitatea acelui 
barbatu raru. Parentale Samuilu Clainu, alias 
Mien, fù nascutu la anulu 1775, in comun'a 
rom. Saadu, in scaunulu Sibiiului. Elu si-
doducea nobilea sa origine dola famili'a prin-
cipiloru Moldaviei— Mogila, din care familia 
unii descendenţi — trecendu munţii, s'au 
asiediatu in Transilvania, si si-au luatu 
numele de Micula, in urma Miculu, din carele 
apoi străinii au facutu Clainu, traducundu-lu 
in limb'a germana. Clainu a fostu nepotu de 
frate alu nemuritoriului episcopu Inoncentiu 
1. Clainu, alu acelui mare archipastoriu ro­
manu, carele in lupte grele pentru naţiune si 
biserica, ai-a sacrificatu inalt'a positiune si 
chiar si essistinti a materiale. Clainu do copilu 
s'a crescutu in seminariulu episcopescu in-
fiintiatu in Blasiu de episcopulu Petru Pav. 
Aronu, căci se scie, cà acestu episcopu in-
t eme ia8e si unu seminariu pentru şcolari, in 
carele pre spesele acelui-a se creseeáu, in-
struiâu si provedeâu cu tote cele de lipsa câte 
12, in urma câte 24 elevi de scóla. 
In 14. optovre 1762, Clainu intra in 
ordulu ieromonachiloru monastiroi Bunei-
Vestiri dinBla8Íu, si ca ieromonachu primise 
numele de „Samuilu,'1 fiindu cà mai inainte 
se numise Mani'i Clainu. Pre la anulu 176 4 
pre tempulu episcopului Athanasiu Rednicu, 
fù alesu de prefectu alu monastirii si alu 
seininariului lui Petru Pav. Aronu din Blasiu. 
Pro la anulu 1766 Clainu, la dispunerea 
episcopului Athanasiu, trecu in ordulu mo-
nachiloru delà monastirea St. Treimi in 
Blasiu. Totu in acestu anu, du pace august'a 
imperatésa, Maria Theresia, fece un'a fun-
datiune pentru duoi preoţi in colegiulu ungu-
rescu dinVionaalu luiPasmani,ieromonachulu 
Sam. Clainu fii tramesu in numitulu colegiu 
dimpreună cu unu altu ieromonachu, anume 
Stefanu Popu. Petrecendu 6 ani in acelu co­
legiu, absolvi cursurile de filosofia si teolo­
gia Dupa aceea, pentru perfecţionarea mai 
departe in sciintia, fu tramesu la Viena, de 
unde se reintorse in 1772. In tomn'a acestui 
anu, iofiintiandu-se in Blasiu liceulu pentru 
propunerea filosofiei, Clainu fù aplicatu ca 
professore de matematica si etica la acestu 
liceu. Astu-feliu preparatu pentru nobil'a sa 
missiune si devotatu apostolatului, spre carele 
s'a consacratu, restulu vietiei sale si-l'a pe­
trecutu in activitate continua si neobosita, in 
calitatea de profes. la facult. filosofica si 
ieromonachu alu monastirei St. Treimi din 
Blasiu. Elu s'a consacratu, cu tóta resem-
natiunea, studialoru atâtu sacre câtu sl pro­
fane. Elu, in retragerea si singuretat.ea sa 
cea liniscita si departe de s t omotulu lumei 
celei vane, a desvoltatn intru adeveru, pre 
' terenulu literaturei romane, un'a activitate 
,' atâtu de abundanto si atâtu de neobosita, 
câtu eu totu dreptulu se póte apleca, cu pri­
vire la viéti'a cea activa a aceluia, vechiulu 
proverbiu latinu : „nulla dies sine linea." 
Clainu fù unulu din acei bărbaţi tramesi de 
provedintia, carii impreuna cu susu-veneratii 
conluptatori puseră fundamentu la literatur'a 
si cultur'a romana, si prin aceea la regeue-
rarea si desceptarea nationale. Mărturia în­
vederată despre acést'a suntu numerósele 
lui opere pretióse, dintre cari unele mi-voiu 
luá voia a le insirá mai diosu. 
Totu pre la anulu 1772 lu-mai vedemu 
pre literatulu nostru Sam. Clainu, desvoltan-
du-si activitatea si talentele sale si ca mem­
bru alu unui sinodu, conohiamatu de impera­
tésa Maria Theresia la Viena. La acelu sinodu 
participară toti episcopii uniti din Ungaria 
si Transilvania. Eruditulu ieromonachu Sam. 
Clainu participa la amentitulu sinodu, in 
calitate de asistente langa episcopulu seu, 
fericitulu Greg, Maioru, d'impreuna cu alti 
duoi ieromonachi, Ignatiu Drabantiu, mai 
tardiu episcopu in Oradea mare, si Silvestru 
Calianu. (A se vedé acte si fragmen'.e istorice-
besorice8ci de T. Cipariu, pag. 100, 120, 122 
116 si 143). 
Dar' aè audimu, cum ae esprt'ina nesto-
riulu literaturei naţionali , nemuritoriulu 
Ioanu Eliade Radulescu despre luceferii na-
tiunei nóstre, intre carii ocupa unu locu emi­
nente si parontele Sam. Clainu. Éca cuven-
tele lui : „Mari bărbaţi au esitu dintre voi, 
din colo de Carpati . . . Maioru, Sin cai, 
Clainu, toti au fost jertfa inchinaroi loru in­
tru servitiulu naţiune/, si mórtea loru póte fi 
o vecinica dovéda a înaltei loru missiuni." 
Clainu fù deci unulu din acei mari apostoli 
ai natiunei, a câroru voce potemica chiaoia 
la viétia o naţiune, co părea amorţita pentru 
totu d'a un'a. Elu fu contemporanu cu nesto-
riulu istoriei naţionali, cu nemuritoriulu Sin-
cai, cu carele nu numai stete in relatiuni de 
amiciţia si amoru cordiale si fratiescu, oi sl 
aleseră in unanimitate ér b. Urau de presie­
dinte ai toti ceialalti membri de pana acuma. 
Merita a mai fi amintitu, cà fondulu 
intregu se compune cam de 3-50,000 fl. T . a. 
nominalminte, constandu mai numai din ob­
legatiuni rurali ; mai de parte cà — venitulu 
curatu, dupa detragerea contributiunei, este 
eani 15,000 fl. netto ; ér spesele administra­
ţi onali abiâ se urca la câteva sute de fl; 
fiindu-cà bărbaţii ce stau in frunte, din res-
poteri se adopera la cea mai stricta economia. 
Astfeliu si — numai astfeliu a fost posibilu a 
infiintiâ si resp. sustiené pana acuma, intr'­
unu scurtu timpu de câti-va ani, din venitulu 
acestui fondu déjà 20 de scole pe teritoriulu 
fostei granitie a fostului primu regimentu 
romanu. 
Cea-ce la aceste scóle, in epoch'a pre-
sinte, trebue sè bata la ochi si sè neliniscésca 
— e, cà administrntiunea acestui fondu crede 
a poté sè sustiena scólele sale scutite de in-
fiuinti'a al a statului sl a confesiuniloru ; 
crede a fi posibilu pentru acele acóle, ca — 
sub titlulu de comunali — totuşi sè nu fie 
comunali intru intielesulu guveruiului ; sè fie 
sub controla guverniului si totuşi — nede-
pendinti de guvorniu ; sè fie intru folosulu, 
spre binele poporului romanu si totuşi — 
eschisa influinti'a bisericei romane din ele ! 
In America ori Svitkra — si eu a-si 
crede acést'a posibile si bine ; dar la noi — 
sub 8tepanirea magiarismului — este greu, 
pro greu ! — 
A p e l u 
catra Dnii invetiatori romani gr. or. 
din dieces'a Caransebesiului. 
Motto: Veniţi sè n« sfatuimu, S'ara" 
tàmu, ce vremii sè fimu ! 
Candu mi radicu vocea pentru a vorbi 
despre Reuniunea nóstra invetiatorésca, de-
chiaru din capulu locului, fratiloru, cà nu 
voiu se fiu partialu, si nici nu potu se fiu 
partialu, pentru câ pro de o parte sum mem-
bru alu Reuniunii si ca atare dorescu din 
inima prosperarea si naintarea aceleia, éra 
pre de alfa sum invetiatoriu, si ca atare 
dorindu védi'a si prosperarea corpului inve-
tiatorescu, vreu sè-i pastrediu si amórea co-
legiale, — si in fine si mai pre susu de tote 
sum romanu adeveratu si doriescu fericirea 
natiunei mele. Apoi unu poporu, o natiuno 
numai atunci póte prospera, candu subsistinti'a 
8i vedi'a invetiatoriloru sei vor fi depiinu 
aseourate. 
Este cunoscutu, fratiloru, câ Reuniunea 
invetiatorésca din dieces'a Caransebesiului 
a'a infiintiatu in 1869, in Logosiu, unde s'a 
si tienutu prim'a adunare generale. — Adóu'a 
adunare generale s'a tienutu in Oravitia, in 
1870, unde tragendu unu velu preste trecutu 
«i dandu uitàrii unele si altele s'a propusu si 
primitu cu majoritate de voturi unu membru 
onorariu. In 1871 s'a tienutu a trei-a adunare 
generale, in Caransebesiu, si in 1872 a patr'a 
in Boccea. La cea din urma adunare generale 
j s'a alesu o comissiune pentru a essaminâ 
' cass'a Reuniunea, care oomisiune ai-a alesu de 
' referinţe pre fratele invetiatoriu Ionu Oprea, 
din Ezeriasiu. Despre resultatulu lucrării a-
cestei comisiuni insa nu se scie nimica, pentru 
cà pana acumu nu s'a referatu, nici publiţjatu 
nimica. 
j Acést'a e triatu, fratiloru, tristuin dóue 
privintie : antaiu, pentru cà nereportandu-se 
nimica despre starea financiale a Reuniunei, 
membrii acesteia perdu încrederea in functiu-
narii ei, si a dóu'a pentru cà fora portare de 
socóte, fora economia ratiunale, nu póte sê 
essiste nici o societate. Si precum se vede din 
protestulu fratiloru invetiatori, Tiapu si 
Mareu, publicatu in nrulu 74 alu „Albinei" 
Reuniunea nóstra e deja pre dóg'a de morte 
' In acésta trista stare a R euniunei nóstre, 
nu potu afla cuvinte pentru esprimerea do-
rerii ce semtu in peptu-mi, ca invetiatoriu si 
ca romanu, ci eschiàmu cu poetulu : 
Pana candu frat' Ardelene 
Sè te lupţi totu cu ne (roi ? 1 
Pana candu, o Banatiane, 
Bide-or dusimanii de noi ? ! . . . 
Am auditu adese ori pre mulţi vaitandu-
se câ oficianţii Reuniunii aru fi unu corpu 
putredu, ba am auditu pre mulţi suspiciu-
nandu persónele conducetórie, cà n'ar avé 
mani si cugete de totu curate ce eu totuşi nu 
I potu sè credu. — Ori cum sè fia in8a, frati-
loru invetiatori, veniti eu totii la Boccaa, in 
diu'a ce se va determina, pentru ea sè ne sfa-
tuimu, si sè vindecàmu ranele Reuniunei si 
— daca se va poté, sè galvanisàmu „corpulu 
putredu," éra daca acést'a nu se va mai poté, 
sè reformàmu totu si tote radicalminte, in 
susu si in diosu, pentru cà — amicus Plato, 
amicus Aristoteles, insa magis amica veritas 
si sauf a causa a Reuniunii si a naţiunii nóstre. 
L. Boccea, 25 optomvre 1874. 
Semproniu Grachu. 
Pecica romana, in 25/13 opt. 1874. 
Fordelegile potericiloru in comitatulu 
Aradului au ajuosu la culme. Vicespanulu, 
Tabajdy Károly ne dà pe di ce merge dovedi 
totu mai eclatanţi despre aceea, cà legile 
tierei sunt astadi numai arma in man'a po-
terei, spre a se poté desüusioná cu atât'a mai 
amarnicu cei ce credu in valórealoru, si cei-ce 
aluneca a se radiemá pe ele si cugeta a li 
poté cere de scutu contra fortiei. — 
Mai viu si invederatu esemplu in asta 
privintia nu póte essiste sub sóre, decâtu 
caus'a notariului comunale din Pocica-romana. 
care e sl advocatu. 
Spre a se face lucrulu sl mai invede­
ratu, debue sè se amintiésca, cà de locu i'upa 
amovarea lui Ioane Moldovinu, notariului 
Siriei, au resunatu in tote pàrtile, cà acù 
vine rondulu pe Nicolau Philimonu, firesce din 
caus'a naţionalităţii. 
In scurtu tempu dupa acést'a, se si 
vediura unghiele susu numitului vicespanu, 
intingendu-se contra domnului Philimonu ; 
fortiandu de un'a parte împărţirea agende» 
loru notariali, si inscenandu de alta parte o 
procedura scandalósa contra aceluia, sub pre-
testulu, cà a vatematu autoritatea slugei 
domnului, a protopretorelui cercualu Szentes 
Károly. 
Vediendu insd diu Tabajdi cà astu-feliu 
nu-i succede a-si ajunge dorit'a pofta, — de a 
vedé adecă pe diu Philimonu sili tu se re-
nunoie de la postulu seu notarialu, si aflându 
cà acest'a si-a propusu a suferi pana in sfer-
situ cu perseverantia tote torturele, spre a se 
cascigá date învederate pentru viitoriu des­
pre tirani'a si medilocele derogatorie uma-
nuitàtii, prin cari se eserce aceea contra roma­
niloru,—se puse numitulu vicespanu si in con­
gregatiunea din aprilie a. c. pe bassea rela-
tiunei unui oficialu alu direptiuni finantia-
rie, — carea mai nainte a fost resolvifo fi-
nalminte totu acelu vicespanu — fora ordi-
narea séu efeptuirea de investigatiune, ba 
chiar fora ascultarea domnului Philimonu, 
esoperâ contra acestui'a deeisiunea jurisdic-
tiunei, prin carea acestuia i-se reprobară nes-
cari neregularitâti, observate in tabel'a B. si 
asia fù amenintiatu cu amovarea delà oficiu, 
déca in restimpulu ce 8e va prefige, nu va 
rectifica — acele neregularitâti. 
In acésta afacere se esmise si impoter-
nici dni'a sa, vicespanulu ! 
Domnulu Philimonu, suprinsu prin 
decisulu acest'a — invederatu fortiatu, cerù 
de locu de la vicespanulu, — precum a fost 
cerutu mai nainte delà pretoröle cercului — 
investigare si ascultarea sa in caus'a acést'a. 
Ce urmà inse de aci ? — Vicespanulu— 
dupa ce a trecutu terminulu, prin elu spre 
revisiune prefiptu, in 11 iùliu a. c. candu Diu 
Philimonu se afla cu soirea aceluia in Aradu, 
avendu a face apelat'a in caus'a urbariala a 
comunei — veni la Pecica, pentru a lua 
parte la ospetiulu unei fice a protopretorelui 
de cercu, si cu ocasiunea acést'a, inainte de os 
petiu presentandu-se la cas'a comunale 
luà acolo unu protocolu, insirandu in 
acele'a , cà domnulu Philimonu s'a indepar-
tatu din comuna fora licenţia, si cà defeptele 
indegetate totu se mai afla — ne-rectificate, 
si mai adaugendu cà a observatu sl alte de-
fepte in tabel'a B ; cu acesta apoi s'a inde-
partatu, pentru a-si implini si loculu de ei-
metru mare la ospetiu, 
Ajungendu domnulu Philimonu in ace-
asi sera acasă, si audindu despre cele in-
tempiate, a recercatu vicespanulu ase opri in 
diu'a urmatória la cas'a comunale spre a-i 
poté dâ deslucirile in privinti'a celoru luate 
la protocolu, si in relatiunea amintita cu­
prinse. 
Vicespanulu inse nu numai cà n'a vo-
itu nici sè se e de rogarea domnului Phili­
monu, ci a tramisu protocolulu, de elu luata 
la pretorele cercului, si acest'a a adusu decisu 
pe bassea acelui protocolu, prin care decisu 
domnulu Nicola>t Philimonu s'a suspinau 
delà oficiu. Apoi desi in decisu n'a fotsu 
eschisa apelat'a, totuşi nainte de a deveni deci­
sulu va lidu, si anume la a 4 di dupa immanua-
rea acelui'a — a conohiamatu representanti'a 
comunale si fora a luâ in socotintia protestulu 
domnului Philimonu, basatu pe lege, precum 
si propunerea representantiei, oà avendu 
comun'a duoi notari, sè se puna numai unu 
diurnistu langa notariulu celalaltu, ca ae nu 
fie silita comun'a ca in anulu trecutu, a solvi 
salariulu notarialu intregu si substitutului si 
notariului suspinsu, fora desdaunare — diu 
tiostru a enunciatu dupa plăcu de substitutu 
pe Nicolau Barbuta, carele a fost sl in anulu 
trecutu érasi asiá subatituitu, adecă fora a se 
precisa cà pe langa ce emoluminte. 
Domnulu Philimonu a recursu, in tem-
pulu prin lege prescrisu, si contra suspiude-
rei si a subatituirei. 
In recursuri a doveditu cu date, cà ne-
regularitàtile, si in relatiunea oficiantelui de 
finantie, sl in protocolulu vicespanulu! inde­
getate, nu-i se potu imputa lui, parte 
pentru cà se tragu din anii premergători, 
candu n'a manipulatu elu tabel'a B. parte 
pentru cà pana la ascultarea sa, de atâtea ori 
indesiertu ceruta, si chiar dupa ascultare, fora 
a fi cape tatu ceva desluciri si indrumàri, n'a 
aflatu cu scopu a face rectificarea tabele-
loru de pe tempulu premergetoriu. A aretatu 
mai departe al aceea, cà defectele—insirate in 
protocolulu vicespanului sunt inventate si 
false, càci ele nu esistu. 
In urmarea recurseloru, vicespanulu 
nainte de a decide asupra suspinderei, adecă 
fora a enunciâ de basata suspinderea, a in-
cuviintiatu decisulu ai procedur'a pretorelu-
in privinti'a aubstituirii, póte spre a docu­
menta prin procedur'a asf a sl mai invederatu, 
cà deusulu nu caută la medilóce, ci numai la 
scopulu ce-lu are naiutea ochiloru. 
Minunatulu vicispanu si-a si mo ti va tu 
incuviintiarea. Argumentarea lui e forte ca­
racteristica. Elu dice adecă, cà §-lu 4 din art. 
42 a legei din 1870 se referesoe numai la 
decissiuni de a le jurediptiunii, nu inse sl la 
cele de ale pretorelui ; va se dica : deci-
siunile jurediptiunii se potu apelà, ér decisiu-
nil<? organeloru acesteia — nu ! 
Facia de procedur'a acést'a focosiésca a 
pretorelui si vicespanului constituţionale, 
domnulu Philimonu s'a aflatu silitu a imparti 
intre membrii representantiei comitatense, în­
aintea congregatiunii conchiamate pe dilele 
prime a lunei optovre a. c. o informatiune, 
in carea — descriendu cu provocare la acte 
si date, decursulu intregei procédure sî desco-
perindu isvórele de unde a'a nasoutu, si 
machinatiunile prin cari a'a continuatu aceea 
— a rogatu representanti a ca — convingen-
du-sedin acte,cà domni'a sa in caus'a acést'a n a 
fostu ascultatu, si cà i s'a denegatu aperarea, 
sè binevoésca — inainte de a decide in meri-
tulu causei, a ordina si efeptui ascultarea 
domniei sale. 
Tote inse indesiertu, càci congregatiunea 
comitatensa, in siedinti'a din 2 opt. sub pre­
lucrară împreuna la antai a gramateca a lim-
bei romane cu litere străbune, edata in 
limb'a latina, la an. 1780. Ba se scrie si aceea, 
cumoà Sam. Clainu ar fi muritu in braciale lui 
Sincai, iu 13 maiu 1806, in etate de 61 ani. 
E loculu aici, sè amentimu macaru 
unele din pretiósele sale opere, acei pretiosi 
tesauri natiunali. Operele lui se suie la con­
siderabilele numeru de 32, ceea ce dove-
desce o aotivitate gigantica si potemu dice o 
octivitate estraordenaria. Acele opere se refe-
reacu la diverse ramuri literarie si scientifico 
si suntu parte originali, parte traduceri, si mai 
alesu din câmpurile literaturei teologice-be-
sericesci, istorice, filologice, ai etico-morali. 
Durere ai dauna semtita, cà unele din acele 
pretióse opere pana astadi inca n'au vediutu 
lumin'a ! Acelea, au devenitu deja comori as­
cunse si si préda moliiloru. Mi-voiu permite a 
indegetâ aici macaru unele de mai mare 
importantia, din acele pretióse opere, 
de sl presupunu a fi si altu-cumu cunos­
cute. O facu inse acést'a totuai petrunsu 
de aceea convingere firma, oumu-cà dupace 
autoriulu le-a lasatu acele opere ca de o 
scumpa ereditate si proprietate in foloaulu 
natiunei si alu posterităţii, prin urmare e 
bine si necesariu, ca acele sè fia câtu mai 
cunoscute si mai apretiate de fia care sufle tu 
romanu. 
Éca unele din acele opere : 
1) Diaertatiune canonica despre căsă­
toria, dupa canónele besericei greco-resari-
tene, tipărita la Viena in 1781. 
2) Dis8ertatio de jejuniis graecae orien­
tális ecclesiae, Vindobonae 1782, tipărita si in 
limb'a romana la Buda. 
3) Elementa linquae Dăco-Romanae, 
sive Valachicae, locupletata a Greorgio Sincai. 
(Nu se scie de s'a tiparitu). 
4) Bibli'a, adecă ddieésc'a scriptura a legii 
vechi si nóue, tradusa din limb'a evreesca in 
cea romana, si tipărita la Blasiu in 1795. 
5) Teologi'a morale, tipărita la Blasiu 
in 1796. 
6) Predici la omeni morţi, tipărite la 
Blasiu in 1800. 
7) Logica dupa M. Frid. Chr, Baumeis-1 
ter, tipărita la Buda. | 
8) Etic'a, séu filosofi'a practica, si drep- | 
tulu naturei, traduse dupa Baumeister si ti­
părite amondóue la Sibíiu in 1800. 
9) Brevis notitio históriáé Valachorum 
ab origine gentis usque ad saeculum XVIII. 
10) Dissertatio de statu et politica reli-
giosorum sive monachorum orientális Eccle­
siae. ("Aceste doue nu sciu sê fia vediutu lumi-
n'a, complete.) 
11) Dictionarium latino, valachico, 
hungarico, germanicum. (Póte e celu de Buda 
ce s'au tiparitu numai in 1825.) 
12) Istori'a romaniloru din Ardealu, 
Tiér'a romanésca si Moldova ; acestu opu 
importante uu sciu sè fia esitu p a n a acum in-
tregu la lumina. 
13) Istori'a politica si besericésca a ro-
maniloru din Ardealu. 
14) Istori'a conciliului delà Floren-
tia. Ms. 
15) Prassea foruriloru besericesei (a 
consistorieloru,) rnanuscrisu. 
16) Istori'a besericésca universale, in 3 
tomuri, delà Christosu pana la Carolu celu 
mare, rnanuscrisu. 
17) Istori'a besericésca, cele de antaiu 
4 veacuri delà Chirtosu pana la Constantinu 
celu mare, in 5 tomuri mari, traduse dupa 
Fleuri, rnanuscrisu. 
18) Tratatu deosebitu filosofico-teolo-
gicu, despre credinti'a crestinésoa cea des-
coperita. 
Cele alalte 14 opere suntu omilii si alte 
scrieri traduse din operile Santiloru parenti 
celoru mai renumiţi, cum Vasille celu mare, 
Chirillulerosolimitanulu, Ioanu gura de auru, 
Epifaniu, Damaschinu si Atanasiu si alţii. 
Deci, facia cu atari bărbaţi, potemu cu 
totu drep tulu eschiamá cu unulu dintre lite­
raţii nestri : „Raru fenomenu fii acest'a pen­
tru ori ce veacu si naţiune, dar' cu atâtu mai 
ram pentru romani !" (Vedi A.Pumnulu Lept. 
rom. tom. IV. part. I. pag. 21 22). 
In urma, mi inchieiu acestu scurtu dis 
cursu cu cuventele bine simţite ale unui bravu 
barbatu romanu din Basarabia, alui Ales­
sandru Hasdeu, fostulu eforu alu scólei din 
Hotinu, carele inca pre la an. 1837, la un'a 
ocasiune solena, astu feliu se pronuucià càtra 
tinerimea romana stúdiósa pre atunci la scól'a 
din Hotinu: „Deci eu me voiu semti pré feri-
citu, déca cuventele mele voru lasâ in anim'a 
si mintea vóstra, intiparire adeverata si sta­
tornica, déca ele voru tredi in animele urma-
siloru unu zelu infocatu càtra mărirea stra-
buniloru nostru, ca asia sè ve aduceţi aminte 
pururea, ai cui strănepoţi sunteţi ? si sê ve 
nevoiţii, ca voi ín viéti'a vóstra, pasindu pre 
urmele loru, si lucrandu in spiritulu loru, 
spre mărirea natiunei si a vóstra insive, inca 
sè fiti cu totu dreptulu, demni de densi si de 
numele ce-lu portati." 
Si eu mai adaugu numai atâtu : dèe 
ceriulu, ca spiritulu celu inaltu alu nemu-
ritoriului barbatu, in a càrui gloriósa amen-
tire mi-am luatu voiae a depune acestu micu 
tributu de piósa recunoscientia, zelulu lui 
celu ferbente si neadormitu pentru descepta-
rea, luminarea si fericirea natiunei, aè viedie 
in seclii secliloru, in romanii demni urmaşi 
ai aceluia. / . V. Rusu. 
sidiulu vioespauului, pe bassea relatiunei 
acestuia, dupa acte invederatu false — 
ca sl candu investigarea prin lege pres­
crisa s'ar fi efeptuitu înainte de congre-
gatiunea din aprile, fora cetirea acteloru, cu 
30 contra 23 de voturi, a decretatu auiovarea 
domnului Nicolau Philimonu de la oficiulu 
notariale. 
Asia dara in partea a dou'a a seclului 
alu 19-lea, in er'acivilisatiunei, in imperiulu 
constitutionalu austro-magia ru — represen­
tanti'a comitatului Aradu, contra legiloru 
apriate, a adu su sentintia taiatória precum in 
reputatiunea morala, asiá sl in interesulu 
materiale alu asupritului, fora ascultarea, ba 
ce e mai multu, cu denegarea ascultării 
aceluia ! ! ! 
Apoi acestu soiu de omeni porta civilisa-
tiunea in gura, ba voiesce a civilisa si orien-
tulu barbaru a-lu Europei /! 
Vom vedé ce satisfacere va procura 
legiloru si dreptàtii inaltulu guvernu, càci 
domnulu Philimonu a apelatu amiutit'a sen­
tintia nenaturale. — 
Ca inse lumea sè nu cugete, cà intem-
plàri, ca cea descrisa, suntu raritàti pe aci 
éca si alta procedura drépta constituţionala, 
Protopretorele cercului Pecica, Szentes 
Károly, ordinedia in 4 opt. a. c. inaintea sa 
pe locuitoriulu din Pecica-romara Mezei 
Ioanu, omu in etate de 60jani, si-lu provoca 
sè solvésca lui Tri fu Petou, totu de a colo, 1 
fl. v. a. căinată dupa 8 fl. ce a avutu delà 
soci'a acestuia ca imprumutu, si care capitalii 
detorasiulu l'a fostu solvitu inca inaintea pas-
ciloru, in anulu curinte. 
Provocatulu denéga solvirea cametei, 
càci a restituitu capulu baniloru inainte de 
terminulu solvirei, si obligaţiunea si-a pri­
mitu-o; adaugendu cà — déca Trifu Petru 
cugeta a avé dreptu sè-lu caute cu legea. 
DeslUCire Semi -Of i c ia l e . j Dar déca dlui Popesou intru adeveru 
Referitoriu la not'a Redactiunei nostre, ! J a o e 1» anima crescorea poporului mai multu 
puse sub stóua in conspectulu publicatu de j de câtu interesulu propriu, de câtu vindeca 
Curendu despre starea fonduriloru bisericesci
 ;
 r e a U I i e i
 vatornate ambiţiuni : atunci ca unu 
si şcolari comune, administrate provisorminto f o s t invetiatoriu, ca unui omu de specialitate 
in Aradu, cu inchieiarea luneî lui septemvre [ ca U I l u i binevoitoriu alu poporului, ca aceluia 
a. c. anume in aceea privintia, cà sum'a to- ! c e aréta atât'a interesu facia de scól'a acestuia, 
tale, in asemenare cu cea anetata la finea lui 
augustu, apare scadiuta cu apropo 20,000 fl. 
fora a se splicá acesta aparintia câtu de pu­
cinu, din parte competinte, desl privatminte, 
it> câtu i-ar mai ocupá érasi insusi catedr'a, — 
nu i erá de ajunsu a scrie cum cà nu se in 
cerca a documenta aserţiunea dsale, luandu 
de pretestu, cà nici cei „11 subscrietori* ai 
ni se dau — si pana la aretàrile oficiali t corespundintiei din nrulu 38 alu acestui pre 
formali, urmatoriele splicàri, pre cari gra- i tiuitu diariu n'au documentatu afirmatiunea 
bimu a le insirá aici : ! l ° r u contra dsale, ci din contra, ca atare dsa 
In aceea scadintia vinu de a fi compu \ a v e a sânta datorintia a aretá scăderile ob 
täte — mai antaiu de tóte — interese ce prin sorvate din firu in peru, séü pentru a le in 
decisulu nr 354 a siedintiei plenarie din 25/6 [ dreptá, séu pentru a documenta prin ele ne-
aug. a. c. aflandu-se fora cale computate si [ capacitatea mea si spre a poté soapá din buna 
capitalisate, s'au dispusu a se şterge, anume j vremo de unu reu mare generatiunile, pre 
dupa obligatiunele deplinu refuite a dómnei sinto si viitória. 
Catarina si dlui Antoniu de Mocioni, si dupa j D a 1 acést'a este detorintia ori carui 
o oblegatiune sustatoria a dlui Georgiu de o m u c e i n t r u adeveru voiesce binele si rege-
Mocioni, impreuna cu 9691 fl. 7 V/t cr. j nerarea neamului seu : acést'a erá si a dlui 
Mai de parte o suma inca stérsa de Popescu 
4000 fl. la obligaţiunea Eparchíei Caransebe-
siului, care a fostu luata de 8000 fl. precandu 
Binevoiósca deci, lu rogu atâtu in nu­
mele tenerimei scolarie, câtu sl alu poporului 
numai fl. 4000 s'au datu realminte. Totu asiá ! s i a l u raeu> sè faca acést'a. Asiá ceva i-ar aduce 
si cu alte 5 oblegatiuni, in valore de 1422 fl. ; v é d i a si onóre si ne-ar deobligá pre toti. Éra 
La fondulu şcolare s'a stersu oblegatiu- ! P a n a atuncia, traiescu in sperantia, oà 
nea fratiloru Brancovits de 420 fl. care, sub ; d - Pcpescu n'a voitu alt'a decâtu séu a-si 
manipularea representatiunei delegationali • resbuná asupra celoru „11" si cu asta oca-
la 28 septembre 1873 s'a solvitu, si in conta- siune, in necasulu seu, numai din neba-
bilitatea nóstra s'a indusu din actele predàrii, gare de séma a arunca sl in mené, séu cà 
delà despărţirea din 1. iuliu 1872 in cóci. 1 d ó r a a servitu de instrumentu unui reuta-
Mai departe in lunile acestea in fondulu sco- 1 tiosu pentru de a me innegri pre nedrep-
lare n'au incursu interese in proportiunea \ tulu, ce inse dlui Popescu pote i cadiù bine 
salarieloru profesoriali si altoru spese ordi- ! pentru d'a-si stemperá pe unu momentu sufle-
nari, in urmare s'a scosu din banii elocatt, tulu otieritu de óre ce necasuri casnice. — 
si asiá fondulu in cifre scade, crescendu d'alta 
parte in interese restanti. Altumintre mi-iau j 
libertate a vi face cunoscutu, cà unu institutu | 
de bani ca administratiunea fonduriloru nós-
loomu Simu mp. 
invetiatoriu. 
Varietăţi . 
(Der Ostend diuariu politicii, econo-
candu interesele restanti si cele solvite anti- micu, sctentificu si literariu, apare in Viena 
cipative se voru pune in computu, cea ce a odată in fiecare septemana si costa pe unu pa-
face la acésta administratiune, pe fiecare luna i trariu de anu 1 fl. 50 cr. v. a. Elu cuprinde 
— abiá este posibilu. j in nrulu 43 urmatoriele materie : Revista 
Despre aceste mai susu aduse s'a facutu ' politica. — Afaceri parlamentarie. — Ajuto-
reportu in siedinti'a trecuta a Epitropiei j rărea proporia a tieranului galitianu. — Re-
càtra ambele Consistoria. j vista interna: Afaceri comunali. Viena. Gra-
™. „„™_ j tiu. Pesta. Suceava. Vatra Dornei din Buco-
Becitia-montana opt, 1874. ! vina, — Revista esterna: Paris. Londra. 
In numerulu 70 alu pretiuitei Albine j Bucuresci. -- Revista diversa : Sciri de la 
din estu-tempu s'a publicatu intre corespon- ' palatiu si personali. Afaceri locali. Afaceri 
dintiele scurtate sl un'a din Recitia-montana, • diurnalistice. Ce feliu de Friedrichsthal? 
Protopretorele ii dimise dupa acést'a . . . . 
r
 , , i tre, numai atunci póté aretá activulu in curatv, 1 
delà sine, cu impunerea verbale cà provoca­
tulu sè solvésca camat'a de 1. fl. 
Ioanu Mezei inse nu a solvitu camat'a 
impusa, si de aceea in 11 octobre a. c. fù érasi 
chiamatu, prin unn servitoriu comunalu, la 
protopretorele numitu. 
Intimpinandu-lu protopretorele sub 
pórt'a locuintiei oficiali, dupa ce Mezei—intre 
batu fiindu, a respunsu, cà n'a solvitu flori-
nulu impusu, si fora judecata nu-lu va solvi 
— protopretorele prin unu sorgente alu 
comisariului de securitate, — fora a fi luatu 
numitulu nici acù, nici in 4 opt. protocolu 
—l'a tramisu de locu in arestu, la cas'a. comu­
nei Pecica-magiara. 
Soci'a betranului — muiere érasi aprópe 
la[60 de ani — audiendu despre sortea băr­
batului, pe la amédia se duse la protopre-
tore, si sarutandu-i man'a, l'a rogatu, sè-i 
elibere barbatulu, po carele l'a inchisu fora 
vina, pentru unu blastematu 
Pentru espresiunea acést'a,, protopreto­
rele inchise sl pe betran'a in acelaşi arestu 
cu barbatulu, si ii elibera numai la 6 óra 
séra. 
Deci sermanii betrani petrecura diu'a 
de st'a domineca, fora unu pieu de mâncare 
séu beutura in inchisóre, remanendu-li casu-
ti'a pustia. 
S'a intemplatu ins«, cà batran'a — 
fiindu îmbrăcata numai intr'unu peptariu si 
fiindu tempulu rece, s'a recitu in inchisóre 
intru atât'a, câtu in diu'a urmatória au apu-
cat'o junghiuri, a picatu in patu, si jace ni 
pana astadi. 
Caus'a acést'a s'a insinuatu la tribuna-
lulu reg. crim. din Aradu. 
Investigarea receruta inca nu s'a in 
templatu. 
Vem vedé , cà óre forurile justiţiei 
totu pe aceasi corda lucra — cu administra­
tiunea. 
Nu mai dieu altele, càci multe asi poté 
insierá din abusurile de potere a tiraniloru 
mici, spriginiti de cei mari. Este inse cunos­
cutu, că peste totu lucrurile mergu forte reu 
si poporulu si-a perdutu încrederea in ome-
ni'a domniloru. De s'ar tredi deci domnii na­
inte de a fi eruptu sl desperarea poporului, 
càci atunci va fi reu ! ! Espertulu. 
tiuni literar ie si musicali, si sunt publice. In 
siedinti'a ordenaria do domineca, 8 nov. n. a. 
c , se va coti : „Necesitatea asociatiunilorn 
delà diu Iosifu Popescu, emeritulu invetia­
toriu de aici. 
Diu I. P. in descoperir le sale vaierató-
rie arunca o umbra asupra activitàtii invo-
tiatoresci a subscrisului, carelo am onóre a fi 
actualele invetiatoriu in Recitia-montana. 
Subscrisulu — purcediendu din acelu 
punctu de vedere, cumca nici unu romanu 
sanetósa la minte si la anima nu pote privi 
astadi cu indiferintia, déca crescerea poporu­
lui face progresu ori napoiédía — vinu a 
rogá Onorat'a Redactiune sè binevoiésca a 
primi in colonele pretiuitei Albine urmato­
riele orduri, ca o scurta reflessiune la cores-
pundinti'a dlui 1. P. 
Porte pucinu credu cà importa déca 
sum definitivu séu provisoriu in postulu de 
invetiatoriu, totuşi o spunu cü eu celescu in 
decretulu meu, cum cà sum definitivu ; importa 
inse forte multu, déca facu ori nu sporiulu, 
c;ire-lu ceru delà mine tempulu si imprejurà-
rile, in cari trai mu. 
Nu potu aduce insu-mi despre mine ju­
decata, candu sum acusatu ; de aceea mi-re-
servu pentru alta data, a aduce documinte in­
tru aperarea mea. 
Dlui Popescu inse i place a scrie, cum 
cà desi am salariu de 500 fl„ totuşi — déca 
nu mai pucinu, dar mai multu progresu nu 
facu de cum facoa dinsulu, carele avea unu 
salariu de J20 fl, si trebuia multu a grigi 
pentru midilócele de subsistintia, ce i lipsiáu. 
Eu vinu a spune, cum cà pentru lucrulu 
meu invetiatorescu la s.-ol'a din Recitia-mon­
tana nu 500, ci 600 fl. mi se platesce si si 
lemne si cartiru, si déca cea-ce dice diu Po­
pescu ar fi adeverulu, apoi eu a-si fi unulu 
carele trage o plata nemeritata si totu d'o 
data face specula din crescerea poporului. De 
ar fi asiá, vai cum conscieuti'a m'ar mustra. 
Unu calaritu pentru Paris. — Revista econo­
mica rurale. Starea poporului tieranu. In­
strucţiunea agronomica. Crescerea manziloru. 
înaintarea prasitului de cai in Boemia. — 
Revista economica. Montanistica. Patriotis­
mulu celoru de la calea ferata „Carolu: Lud-
vicu " Societatea „Anker." Piati'a produpte-
loru vienese. Burs'a din Viena, — Corespun-
dintia. — Foisióra : Revista literaria. Dolo­
res poetae. 
Acestu diuariu, cu unu cuprinsu atâtu 
de variatu si cu unu pretiu atâtu de mode-
ratu ; merita spriginulu Romaniloru, cu a-
tâtu mai vertosu, căci se interesedia 
cu deosebire de afacerile romanesci. — 
Se pote abona prin ori care posta, precum sl-
de adreptulu in Viena, IX Dietrichsteingasse 
nr. 8. — 
(Gramatica romana,) partea etimologica 
de /. Manliu a esitu de sub tipariu in Bucu­
resci. Costa 80 de bani, si e forte lam uritu 
scrisa. 
(Convorbirile literari) din Iassi delà 1. 
optovre a. c cuprindu: „Metropolitulu Andrei 
Siaguna, vieti'a si faptele sale", de Dr. I. Puş­
căria ; „Apostolu Margaritu si scólele ro­
mane de preste Dunare", de Apostolu Marga­
ritu (urmare ;) „Din Odele lui Anacreon," 
trad. de S. G. Vergolici (urmare; ) „Doi feti 
cu stea in frunte," poveste de 1. Slavici; 
„Florea," poesia de S. Fl. Marianu ; „Doru 
de tiéra," poesia de N. D. X ; „ Vocabulariulu 
Istriano-Romanu," din chârtiele lui Maiorescu 
(urmare.)— 
(Societatea - Peţtu-Maioru^Xae constitui 
definitivu sub presiedinti'a dlui G.Mihali. 
Conformu statuteloru sale ea tiene sie-
dintie ordenarie in fie care domineca, in locali­
tatea sa din strat'a Vatiului, nr. 12, la 4 óre 
d. m. Siedintiele sunt împreunate cu produc-
pes'e totu, si insemnetafea si scopulu societăţi­
lor u tinerimei romane." — 
(Necrologu.) fl. F. BadeSCU, redaptore 
alu diuariului„ Viitoriulu"a incetatu din viétia. 
Defunctulu absolvise cursurile facul­
tăţii de litere din Bucuresci si dedese esame-
nile de licenţia, ocupase catedr'a de limb'a 
elena la seminariulu centrale, si fundase, 
impreuna cu câţi-va colegi, diarulu „Viito-
rulu" căruia i consacra tóte momentele de 
repausu, sustienindu adeverulu si dreptatea, 
aretandu cà mai suntu tineri, cu iubire de 
munca si in anima ou sant'a schinteia a do­
rului de tiéra. 
Acestu june de anima erâ singurulu 
spriginu alu miciloru sei fraţi, carii astadi 
perdu singurulu radimu ce li mai remasese 
in viétia. 
Pusu in positiune sè demesionedie din 
postulu de profesore, si nogasindu pe calea 
publicităţii spriginulu materiale, care din 
nefericire e atâtu de neaparatu in ori-ce lu­
crare omenésca, in cele din urma N. F. Badescu 
ajunsese a trai in cea mai desversita sărăcia. 
O boia de peptu grea si îngreuiata de lips'a 
midilóceloru d a se puté cautá, d'à puté 
sustiene pe iubiţii sei fraţi, lu-sdrobiá din di 
in di mai multu. Ingrigirile catoru-va amici 
abiá i putură prelungi esistinti'a pentru 
câte-va luni. Si totuşi speranti'a de insane-
tosiare nu-lu paraşi pana in ultimulu mo­
mentu: chiar bolnavu, luà parte la lucrările 
comitetului tinerimii] pentru oferirea unei 
medalie d-lui Thiers, ideiéi i căreia fusese unulu 
dintre iniţiatori si la a cărei realisare lucrase 
din tóte puterile. 
Espirà aambata sér'a in 19 opt. v pe patu-i 
de agonia in spitalulu Filantropiei ai la 22 
opt. fù immormentatu, la or'a a 2. dupa amédi, 
la cimiterulu Sierbanu-Voda,in Bucuresci prin 
caritabila coutribuire a catoru-va amici. 
Literatur'a perde unu talentu, tiaerimea 
unu membru de unu frumosu viitoru, diaris-
tic'a unu confrate ne'mladiosu, cu simtieminte 
generöse si patriotice. Fie-i tierin'a vsiora si 
memoria eterna ! — 
(Necrologu.) Ioanu Onitiu, advocatu in 
Sibîiu, fiindu in etate de 64 de ani a repau-
satu la 30 opt. n. a. c. in Sibiiu. Astrucarea re -
masitieloru pamentescise intemplà domineca. 
Lu-deplangu mulţimea de rudene si cunos 
cuti.Fie-i tierin'a usióra si memori'a binecu 
ventata. 
(Necrologu.) Mórtea cea tirana si ne-in« 
durata, ni rapl pe unu terenu forte bravu 
si credentiosu natiunei sale, Alessandru 
Indreiu, notariulu cercuale alu Vascoului. Elu 
repausà la 20 opt. n. fiindu in florea etàtii 
sale abiá de 30 de ani. A cadiutu jertfa mor­
bului de versatu in restimpu de 8 dile, la­
să ndu in mare jale pe sororilo si minorenii se 
frat, cărora le au fostu unicu\u raaiemia, pre-
cumu sl pe amatulu seu poporu din cerculu 
notariale, căruia, numai 4 luni de dile fù 
norocosu a i servi ca notarin. 
Densulu a reposatu in Vascoufiv remasi-
tile pamentesci fusera petrecute spre vecinic'a 
odichna, dupa ritulu gr.or in cimîteriulu co-
munei Baresci, asistandu la immormentare 
cinci preoţi si o adunare numerósa de inte­
liginti si poporu din notariatulu seu. 
Au fostu densulu unu teneru forte ze-
losu si credintiosu natiunei sala romane, pe 
care a iubit'o mai tare decâtu viéti'a sa, 
pentru cari virtuţi in semnu de recunos-
cintia merita ca sè-lu deplângeam cu 
toţii si din anima sè-i oftàmu : Fie-i tierin'a 
usióra si memori'a bine-cuventata ! 
Unu amicu. 
Concursu: 
Pentru ocuparea postului de Capelanu, 
pre langa debilisatulu parocu din comuna 
Ciclova-M. in protopresbiteratulu Bisericei-
albe, se escrie concursu cu terminu de siese 
septemani delà prim'a publicare. 
Emolumintele suntu : una suta de fio-
rini v. a, in bani gata, delà maritâ C. R . a 
câiloru ferete din Viena patru care de lemne 
uscate fora tacsa si din indatinat'a stola — 
a treia parte delà 380 de casa cu aurariu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au 
sè-si tramita recursele—instruate in sensulu 
tatului org. bis. — catra Diu Protp. Iosifu-
Popoviciu in Iamu. 
Ciclova-M, in 14 octobre 1874. 
3—3 Comitetulu parochiale. 
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